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20. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİNİN 
BÜYÜK USTASI
Yahya Kemal 
Beyatlı
Dergimizin geleneğini sürdürerek bu sayımızı 
ölümünün 19. yıldönümünde Yahya Kemal Beyatlı’ 
nın aziz anısına sunuyoruz.
HAYATİ :
Milletimizin yetiştirdiği büyük sanatçılar arasında 
seçkin bir yeri bulunan üstad Yahya Kemal Beyatlı, 
Osmanlı Türk İmparatorluğu devrinde Balkanlar’da 
yerleşen asü bir ailenin çocuğudur. Soy kütüğü III. 
Mustafa devrinin sancak beylerinden Şehsuvar Paşa’ 
ya kadar uzanır.
Yahya Kemal, 12 Aralık 1884’de Üsküp’te doğdu. 
Babası Üsküp’te bir müddet belediye başkanlığı yap­
mış olan İbrahim Naci Bey, annesi ise şa:r Leskofçalı 
Galip Bey in yeğeni Nakiye Hanım’dır. Aile bir bütün 
olarak kültürlü, geleneklerine bağlı müslüman bir ya­
pıya sahiptir. Yahya Kemal'in şahsiyetinin teşekkülün­
de bu yapının etkisi oldukça büyüktür.
Sanatçı daha beş yaşında iken Yeni Mekteb isimli 
bir mahalle mektebine verilir. Fakat burada iyi bir öğ­
renim görme imkânı bulamaz. Yedi yaşma geldiği za­
man Müşir Ahmet Eyüp Paşa'nın açtırdığı Mekteb-i 
Edeb adını taşıyan hususî ve modern bir mektebe de­
vam etmeye başlar. 1895 yılında bu mektebi bitirince 
Üsküp îdadisi’ne verilir. Tesalya harbinin başlaması 
üzerine bu şehirde tahsiline devam etme imkânı bu­
lamaz. Ailesiyle birlikte Selanik’e taşınarak bir müd­
det Selanik Idadisi’ne devam eden şair, annesinin ra­
hatsızlığı üzerine tekrar Üsküb’e döner. Burada çok 
sevdig' annesini toprağa vererek hayatının ilk büyük 
acısını tadar.
1902 yılında tahsilini tamamlamak üzere İstan­
bul’a gelir ve annesinin akrabalarından İbrahim Bey’- 
in Sarıyer’deki konağına misafir olarak yerleşir. Bu 
evde toplanan musiki meclislerinden ilk millî zevkini 
alan sanatçı, önemli şahsiyetlerin edebî sohbetlerine 
de katılmak suretiyle bilgi ve kültürünü geliştirir. Bu 
iki yönlü sohbet meclislerinin renkli siması Şekip 
Bey, Yahya Kemal üzerinde büyük etki uyandırır. 
Özellikle Avrupa hakkında söylediği övücü sözler genç 
Yahya Kemal’i büyüler. Öyle ki bu etki şairi ailesin­
den izinsiz olarak Avrupa’ya götürecek kadar ileriye 
varır. Parasız pulsuz, her türlü tehlikeye katlanarak 
bilgi ve kültürünü artırmak için kendisini Paris'te 
bulan sanatçı ailesinden para gebnceye kadar uzun 
bir müddet sıkıntılar içinde kıvranır durur, ama hiç 
bir surette yılmaz ve pişmanlık duymaz. Ailesinden 
sabırsızlıkla beklediği para gelince köklü bir tahsil 
yapmak için harekete geçer. Önce, 1903 -1904 tarihleri 
arasında Marne nehri üzerindeki Meaux Kolleji’ne ya­
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tılı öğrenci olarak girer ve burada Fransızca öğrenir. 
1904 yılında yine Paris'te bulunan Siyasî İlimler Mek- 
tebi’ne yazılır. Burada Fransa'nın en büyük tarihçisi 
Albert Sörel ile diğer şöhretlerden olan Albert Van- 
dal, Emil Bourgo x ve tanınmış hukukçu Luis Re­
nault gibi şahsiyetlerden ders aldı. Albert Sorel'in 
hususi sohbetlerine de katılan sanatçı tarih görüşünü 
bu âlimden almıştır. Bu görüş ona tarih ortasında 
Türklüğü aramak ve bulmak gibi bir merak vermesi 
dolayısıyla Yahya Kemal Türk tarihi üzerine geniş 
incelemelere başladı.
1912 yılında İstanbul’a dönünce Darüşşafaka’da ta­
rih ve edebiyat dersleri vermeye başladı. Öğretmenli­
ğe ilk olarak burada başlamıştır. Bir müddet sonra 
Medreset-ül Va’izîn’de vekil öğretmen olarak vazife 
aldı. Burada Islâm medeniyeti üzerine verdiği ders­
ler gençleri büyük ölçüde etkiler. Bu yıllarda sanat­
çı ayrıca Türk Ocağı ve Bilgi Derneği’nde açılan dil 
ve tarih tartışmalarına katılıyordu. Z'ya Gökalp’i ta­
nıması da bu tartışmalı toplantılar esnasında olmuş­
tur. Ziya Gökalp’le bu tanışma olduğu yerde kalmaz 
dostluğa dönüşür. Zira iki büyük insanın da Türk 
Milleti’nin tarihi macerasına bakışlarında büyük ben­
zerlikler, hatta aynılıklar vardı. Bu sebepten Gökalp 
çok sevdiği Yahya Kemal'i Darülfünun’a müderris seç­
tirir. Öyle ki Yahya Kemal’in bu :şten haberi ancak 
tayini yapıldıktan sonra olur. 1915 - 1918 yıllan ara­
sında Darülfünun’da önce medeniyet tarihi, sonra Ba­
tı Edebiyatı Tarihi, daha sonra da Türk Edebiyatı 
Tarihi kürsülerinde dersler verir. 1918 mağlubiyetin­
den sonra etrafındaki öğrenc'leri ile birlikte istiklâl 
mücadelesine bağlanmış ve Dergâh Mecmuası’nın ba­
şında bulunarak yazılarıyla bu hareketi desteklemiş­
tir. Sanatçı bu suretle fikrî hayattan siyasî hayata 
atılmış olur.
1922’de Lozan’a giden Türk heyetine müşavir ola­
rak alındı. Buradan döndükten sonra 1923'de ikinci 
Büyük Millet Meclisi’ne Urfa’dan milletvekili olarak 
girdi. 1925’de Türkiye ile Suriye arasındaki sınır gö­
rüşmelerine Türk delegesi olarak katıldı ve Fransız­
larla yapılan görüşmelerde Payas Istasyonu’nuıı arka 
sında altı kilometre arazi ile Kilis’ten 13, Hassa’dan 
18 Türk köyünün ana vatana katılmasını temin etti. 
Bu heyet çalışmalarım tamamladıktan sonra Varşo­
va’ya orta elçi tayin edildi, arkasından 1929’da Madrit 
orta elçiliğine gönderildi. 1934’de Yozgat m lletvekili 
seçilerek tekrar Büyük Millet Meclisi’ne döndü. Bunu 
1943 yılma kadar devam eden Tekirdağ milletvekilliği 
takib etti. 1946 yılında İstanbul milletvekili seçilen 
sanatçı b:r yıl sonra da Pakistan büyükelçiliğine ta­
yin edildi. 1948 yılında Hayal Şehir şiiri ile İnönü 
mükâfatını aldı. Bir yıl sonra emekliliğini isteyerek 
İstanbul’a döndü. 2 Aralık 1951’de doğumunun 65. 
yılı dolayısıyla yapılan törende edebî çevrelerin ve
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gençlerin büyük sevgi gösterileriyle karşılandı. Haya­
tının bundan sonraki kısmını çok sevdiği İstanbul'­
da Park Oteli'nin kendisine ayrılan bir dairesinde 
dostlan ve hayranlan arasında geçirdi.
Elli yıl müddetle halkm diliyle, Türk’ün öz değer­
lerini ve zevkini şiirleştiren büyük şair Cerrahpaşa 
Hastahanesi’nde 1 Kasım 1958 sabahı vefat etti. Son 
sözü Baki’n in :
«Allah’adır tevekkülümüz itimadımız» 
mısraı olmuştur.
Hayatı baştan başa bir şiir olan üstad, ölümün­
den bir gün önce dostlanna şu beyiti yazdırmıştı: 
«Ölmek kaderde var, yaşayıp köhnemek hazin 
Bir çare yok mudur buna yâ Rabbelalemin»
Fatih Camii’nde büyük bir kalabalık tarafmdan kı­
lman cenaze namazını müteakip vasiyeti gereğince 
Rumelihisarı Mezarlığı’na gömüldü. Mezar taşında Şi- 
razlı Hafız için söylediği şu dörtlük yazılıdır:
«Ölüm âsude bir bahar ülkesidir bir rinde 
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter 
Ve serin serviler altında kalan kabrinde 
Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter.»
EDEBÎ ŞAHSİYETİ :
Yirminci yüzyıl Türk şiirinin kurucusu, Türkiye 
Türkçesi'nin en büyük müterennimi, millî tarihin, 
Türk kültür ve medeniyetinin gerçek savunucusu bü­
yük şair ve fikir adamı Yahya Kemal’i dar bir çer­
çeve içinde ele alarak bütün yönleriyle vermek müm­
kün değildir. Biz burada onun en önemli hususiyet­
leri üzerinde ana hatları ile durmakla yetineceğiz. Be­
lirtmek gerekir ki Yahya Kemal Türk kültür hayatı­
nın en buhranlı döneminde adeta bir kurtarıcı olarak 
ortaya çıkar ve vazifesini lâyıkıyle ifa eder. Yıkılan 
bir Türk imparatorluğunun sonunu acıyla idrak eden 
sanatçı yaralanan millî gururu Türk tarihinin zafer 
dolu sayfalarından aldığı merhemle tedavi ederek gi­
dilecek yolu arka arkaya verdiği eserleriyle açık bir 
şekilde gözler önüne serer. Ona göre kurtuluşun tek 
çaresi millî tarihe, millî kültüre, kısacası bütünüyle 
kendimize dönmektir. Onun eserleri ciddî bir şekilde 
incelendiğinde bu çizgi açık olarak görülür. Bu bakım­
dan kendisine verilen «Medeniyet Şairi» ünvam çok 
yerinde bir hükümdür. Hakikatte Yahya Kemal Türk 
medeniyetini şiirleriyle âbideleştiren müstesna bir hiz­
metin sahib:dir. Millî yapımız en güzel ifadesini onun 
şiirlerinde bulmuştur.
Yahya Kemal’in sanatını harekete geçiren asıl güç 
bir serhad şehrinde geçen çocukluk yıllarının hatıra­
larıdır. O milletinin tarihî macerası ile daha bu yıl­
lardan itibaren temas halindedir. Her yaz şimale doğ­
ru asırlarca koşan eski Türk akıncılarının öksüz bı­
raktıkları vatan topraklarında tüten bir mazi hasreti 
bu sanatın ilk ürperişlerini yaratır. Nitekim şair: Açık 
Deniz şiirinde:
«Aldun Rakofça kırlarının hür havasını 
Duydum akıncı cedlerimîn ihtirasını»
mısraları ile bu duyguyu veciz bir şekilde ortaya ko­
yar. Yine ayni şiirde:
Mağlupken ordu, yaslı dururken bütün vatan 
Rüyama girdi her gece bir fatihane zan
mısralarında halin perişan görünüşünün karşısında 
maz'nin heybetini çıkarır.
Atalarımızın üç kıt’ada at koştururken hissettik­
leri sanatçının şiirlerinde yankılanmış ve ifadesini 
bularak kelimelerle şimşekieşmiştir :
«Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan 
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan» 
«Bizdik o hücumun bütün aşkıyle kanatlı;
Biz dik o sabah ilk atılan safta yüz ath.»
mısralarında açıkça görüldüğü gibi akıncı atlarının 
nal sesleri kelimeleşerek kulaklarımıza tarihi fısılda­
maktadır. Bu psikoloji Yahya Kemal’de içinde yaşa­
nılan zamanın burukluğunu gideren bir ilaç, bir te­
selli kaynağıdır.
Sonsuzluk ve ufuklarla yarışmak şairde değişmez 
bir duygudur. Bu bakımdan ona «Sonsuzluk Şairi» de­
nilmesi gerçek bir değerlendirme sayılmalıdır. Nite­
kim Bir Tepeden şiirinde :
Irkın seni iklimine benzer yaratırken 
Kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış» 
Mohaç Türküsü şiirinde :
Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle 
Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle 
mısralarında ve daha bir çok şiirlerinde bu husus tah­
talaştırılarak sergilenmektedir.
Onda bu duyguların oluşmasını kavramak için ge­
rilere, sanatçının çocukluk yıllarına inmek zarureti 
vardır. Nitekim Yahya Kemal laha on. bir yaşlarında 
iken Leskofça muhacirlerinden Hüsey’n adlı bir uşak 
ona Battal Gazi’yi okur, Budin, Belgrad, Leskofça tür 
küleri söylerdi. Bu türküler şairde derin bir vatan 
sevgisi ve hasreti uyandırır. İman ve his cephesi de 
annesinden gelir. Yahya Kemal annesine çok bağlıdır. 
Annesine karşı davranışları dolayısıyle babasını pek 
sevmez. Bu ç'lekeş ve mağrur kadın onun ruh dünya 
smda derin izler bırakır. Bu sebeple onda bir cok de­
ğerler anne olarak sahneye çıkar. Güzellik duygusu 
anne sevgisiyle birleşri. O kadar ki sanatçı güzel bul­
duğu ve değer verdiği her şeyi bir kadın, onun da ar­
kasında anne çehresiyle hatırlar. Şaire İslâm dininin 
doğruluğa, :yiîiğe, güzelliğe ait hükümlerini de annesi 
Nakiye Hanım’m daha küçük yaşlarında aşıladığı dü­
şünülürse bu kadının oğlu üzerindeki etkisi ortaya 
çıkar.
Çocukluk yıllan böyle bir ortam içinde geçen Yah- 
va Kemal, Fransa'ya gidince pamasizmin ve sembo­
lizmin köklü iç musikisiyle karşılaştı. Sanat için sanat 
anlayışının altm devrim yaşadığı bu çağlarda Fran 
sa’da şairlerin ruh dünyalarını aydınlatan en büyük 
meşale eski Yunan şiiri idi. Yahya Kemal’in Fransız 
şiirinde ilk dikkat ettiği husus bu ülke şairlerinin 
Ronsard'dan, Du Beîlay’den başlayarak André Che- 
nier’ye ve Chen'er’den en yeni sembolist şairlere ka­
dar, eski Yunan mısralarını Fransızca mısra haline ge­
tirmek için giriştikleri ve başardıkları çalışma oldu. 
Bu dikkat onun şiir anlayışında yeni ufuklar açtı ve 
şiirimizi alışılmış ifade kalıplarından kurtararak ba­
tılı anlamda yepyen: bir söyleyiş güzelliğine ulaştır­
dı. Ona göre şiir, ritmin dil haline gelmesi, yani söy­
leyişin bir musiki cümlesi olabilmek sırrına kavuşma 
sı idi.
İşte Yahya Kemal, bir mısraın kelimelerin vanya- 
na d'zilmesi ile örülen bir musiki cümlesi olusundaki 
gizliliği böyle bir dikkat ve çalışma neticesinde tanı­
dı. Bu suretle Yeni Türk Edebiyatında bir sair ilk de­
fa şiirin Avrupai tekâmülünü metodik bir görüşle in­
celiyor ve ritm-'n dil haline gelmesi demek olan bir 
mısraın şiirdeki hayatî kıymetine dikkat ediyordu. En
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önemlisi böyle bir mısraı Türkçe'de hangi dil ve sa­
nat unsurları ile örebileceğim araştırıyordu. Fakat bü­
tün bunların yanında hemen belirtmek gerekir ki, 
Yahya Kemal, zengin millî tarih şuurundan kaynakla­
nan bir şiir iklimi yaratabilecek nitelikte üstün bir 
kabiliyete sahipti. Onun başarısını ve büyüklüğünü da­
ha z'yade bu noktada aramak gerekir. Tarih ortasın­
da Türk milliyetini aramakla işe başlayan şair, milli 
güzelliği tarihimizin şeref sayfalan arasında bulan coş­
kun bir heyecanı daima içinde duymaktaydı. Böyle bir 
yolda yürüyen kabiliyetten ancak millî bir şiir bekle­
nebilirdi. Nitekim o da bunu milletine lâyık bir şekil­
de başarmıştır.
Yahya Kemal Servet-i Fünun’cular gibi Osmanlıca 
ile AvrupalI şiir söylemek hatasına düşmedi. Aksine 
tam bir AvrupalI anlayışla Türk şr'irini söyleyebilme­
nin yollarını araştırdı. Sanatlannm kaynağını eski Yu- 
nan'da arayan Fransız şairlerine karşılık o, Türk şiiri­
nin kaynaklannı kendi tarihimizde aradı ve buldu. 
XIII. asırdan başlayarak XX. yüzyıla kadar Türk sa­
natçılarının işlediği Türkiye Türkçesi onun mısrala­
rında pürüzsüz bir mus:ki cümlesi haline geldi. Bu 
mısralarda her şeyden önce Türk dilinin üstün ahen­
gini görmek mümkündür. Atalarımızdan miras kalan 
her güzel şeye karşı hayranlık duyan şair Türkçeyi:
«Bu dil ağzımda annemin sütüdür» 
diyerek seviyor ve onunla en güzel şiiri söylemeyi sa­
natının esas ülküsü olarak kabul ediyordu.
Yahya Kemal, şiir hakkında geniş kültürü, millî 
tarihimiz, millî zevklerimiz üzerinde engin bilgisi, dü­
şünce ve heyecaniyle dilimize Türk şiir tarilrnin en 
kuvvetli söyleyişlerini kazandırdı. O, bu büyük ve zor 
işi başararak «işte Türk şiiri budur. Bu olmalıdır ve 
bu şiir böyle söylenir» d:yebilen insandır. Bu nokta­
da onun Türk kültür tarihine bakış tarzı ile Ziya 
Gökalp’in bakış tarzı arasında büyük bir benzerlik 
vardır. Nitekim Gökalp d e ;
«Başka milletler çağdaş medeniyete girmek için 
kendi maziler" nden uzaklaşmaya mecburdurlar. Hal­
buki Türklerin çağdaş medeniyete girebilmeleri için 
kendi eski mazilerine dönüp bakmaları kâfidir» hük­
mü ile ayni şeyi söylemek istemektedir.
Yaşadıkları devre damgalarını vuran bu iki büyük 
insanın böyle hayatî bir meselede birleşmeleri onların 
yürüdüğü yolun ne kadar doğru olduğunu açıkça or­
taya koymaktadır. Nitekim zaman onları haklı çıkar­
mıştır.
Uzun yıllar Batı’da kalmış olmak şairi millî de­
ğerlerden koparmak yerine onu kendi ruh köküne ta- 
mamiyle perçinlemişt:r. Batı onun için hiçbir zaman 
bir üstünlük özelliği taşımamış, kendini bulmak ve 
vermek için sadece bir vasıta olmuştur. Nitekim sa­
natçı gerek şiirlerinde gerekse sohbet ve makalelerin­
de batıya karşı hiçbir zaman aşağı ve ez:k durumda 
olmayı kabul etmez. Onların karşısına Türkün zengin 
mazisini çıkararak horlanmak istenen millî şahsiyeti 
ve kültürü abideleştirir. Bunu kuru bir övünme duy 
gusuyla değil, tarihimizin gerçeğ:ndcn aldığı coşkun 
feyizle yapar. Yahya Kemal Türk soyunun kahraman­
lık, fatihlik, saflık ve :man gibi faziletlerini bildiği ve 
hayran olduğu için bütün hayatı boyunca zeng-'n bir 
milliyetçilik şuuruyla Türk milletinin benliğine işlen­
mek istenen aşağılık duygusuna karşı her zaman is­
yan etmiş ve kalemini bu yönde kullanmıştır. O bu 
öldürücü hastalıktan ancak millî sanata kavuşmakla
İSTANBUL AŞKINA
Günün yorgunluğu, geçim kaygısı 
Her yaşta, her yerde, bitmek bilmiyor. 
İstanbul’u sevmek, Tanrı saygısı 
Desen de, umduğun günler gelmiyor.
Yine geçmişten güç alıp, hevesle 
Gelecek günlere yönelmek iyi.
İçinde duyduğun en güzel sesle:
Ön plânda tutmak aşkı, sevgiyi.
O aşkı, sevgiyi İstanbul verir 
Deniziyle, ormanıyla, dağıyla.
Gör ki seni, yeni baştan everir 
İstanbul bu; ölüsüyle, sağıyla.
İstanbul’da kim sağ, kim ölü deme 
İstanbul’u seven ölüler de sağ.
Şükür, bağışlanmış Tanrı’dan Türk’e:
Ve müslüman tepelerde Yeni Çağ.
Büyümüş eserler, verilmiş nöbet 
Bir kahraman elden, bir usta ele.
İstanbul aşkma binlerce rahmet:
Fâtih’e, Sinan’a, Yahya Kemal’e...
Gültekin SAMANOĞLU
kurtulabileceğimize inanıyordu. Hayatı boyunca bu 
inanç çizgisinden bir an bile ayrılmamıştır.
Şiirlerinde ve yazılarında hiçbir zaman gösterişe 
düşmedi. Saf şiiri bulmak ve vermek en büyük arzu- 
suydu. Hep bu yolda yürüdü. Yeni bir şiir terkibi sağ­
layacak Doğu ve Batı kültürüne sahipti. Şairliğe ve 
şiire karşı büyük saygısı vardı. Sanatçı şahsiyetinin en 
belirgin tarafı burada gizlidir. Sanatçıya göre şür bir 
ibadet gibiydi. Sık sık söylediği «Mısra benim namu­
sumdur» sözü onun neyin peşinde olduğunun açık ifa­
desidir.
Otuz yaşına kadar yazdığı bütün şiirlerini yırtıp 
atmış, sanata mükemmel olarak başlamış ve bu mü- 
kemmelFği kırk yıl boyunca sürdürmüştür. En çok se­
vilen şiirlerini elli yaşından sonra vermiş olması ede­
biyatımız için bir yeniliktir. Bu çizgi onun şiirlerini 
his, ilham ve hevesle değil, kültür ve felsefe derinliği 
ile yazdığım göstermektedir. Başlangıçtan beri az ve 
öz yazmak sanatta acelesiz, vefalı olmak onun başlıca 
düsturu idi. Şiirlerinin bir çoğunu otuz-kırk yıl gibi 
uzun bir zaman içinde tamamlaması sanatçının şiiri 
bir çalışma işi olarak ele aldığının ifadesid’r. Selim- 
name’nin 1917 yılında başlanıp 1956 yılında bitirilmesi 
buna bir örnektir.
ŞİİRİNİN ÖZELLİKLERİ :
Yahya Kemal’in her şiiri mükemmel olmak ve ken­
dini aşmak yolunda attığı adımlardır. Yıllarca emek 
vererek yarattığı şiirlerinin hiç birisi rastgele ilham-
Lütfen Sayfayı Çeviriniz
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lann veya tesadüflerin eseri değildir. O yazılan değil 
söylenen şiirin peşindeydi. Bu bakımdan Servet-: Fü- 
nun’culann şiiri nesre yaklaştırma eğilimlerini daima 
tenkid etmiş, benimsememiştir.
«Öz şiir odur ki dilde gezer bir meşe! gibi» 
mısraı onun şiirden ne anladığının açık bir belirtisi 
dir. Yahya Kemal şiirlerinin kitapta kalmasından zi­
yade okunup ezberlenmesini, şarkılar gibi millî kül­
türe girmesini isterdi.
Şekle, üslûba ve akıcılığa verdiği önemle bir par- 
nasyendir. Hissi ve rûhî oluşu dolayısıyla sembolizme 
yönelir. Şiiriyle bir masal dünyası kurması, sonsuzluk 
özleyişi, şalisi zevk ve fikirlerini açığa vurması, tarihe 
ve millî kültüre bağlanışı onu romantiklere yaklaş­
tırır.
Eski Türk şiirinin geleneğine bağlanmış, vezin ve 
kafiyeye önem vermiş, şiirine zengin ses üstünlüğü 
sağlamış, ferdî konulardan çok genel hususlar üzerin­
de durmuş, sanatın bir sabır ve titizlik işi olduğuna 
inanarak çalışmıştır. Fazla ince ve anlatımı mümkün 
olmayan şeylerden sakınmış, herkesin bildiği kelime­
leri kullanarak süs ve gösterişe düşmemiştir.
Şiiri kelimelerin şimşekleşmesi olarak düşünen 
Yahya Kemal, her şeyden önce onun bir dil işi oldu­
ğuna kesinlikle inanıyordu. Şiir ancak dilden yaratı­
labilirdi. Herkesin anlayabileceği bir dille meydana 
getirilen şiirin savunucusuydu. Ona göre Türkün han- 
çeresine uygun bir ahenk içinde kullanılmış kelime­
lerle şiir yazılmalıydı. Bunun için İstanbul Türkçesi- 
nin esas alınması zarureti vardır.
Sanatçı, Tanzimattan beri temas halinde bulun­
duğumuz Fransız kültürünün millî zevkimiz dolayı- 
sîyle şiirimizi bozduğu kanaatindedir. Bir yabancı kül­
türe felsefesiz yaklaşınca kazanç yerine zarar ve tah­
rip hasıl olacağı düşüncesindedir. Bu noktada Yahya 
Kemal şöyle düşünüyordu: «Fransız kültürü Türk dili­
nin iç yapısına kadar nüfuz ederek onu bozmaktadır. 
Bu bozulma bilhassa Servet-i Fünun’culann elinde ge 
mşledi. Türkçemiz yavaş yavaş özünü kaybetti ve bir 
tatlısu lehçesi haline geldi. Böylesine yanlış bir dil an 
layışı Türk dilinin dolayısıyle şiirinin aleyhine oldu. 
Çünkü dile istiklâlini kazandırmadan millî ş:iri bul­
mak mümkün değildi. Bu sebeple en önemli husus 
Türk şürini saf olmayan unsurlardan tem'zlemek ol­
malıdır. Şiire ritmi hakim kılabilmek :çin, bu bir mec­
buriyettir. Şiirin asıl maddesinin manâ değil söz ol­
duğu hiç bir zaman dikkatten uzak tutulmamalıdır.» 
Sanatçı bu noktada sembolistlere hayranlık duyar. Zi­
ra sembolistler ş’irin teşbih ve istiareden ibaret ol­
madığını tesbit etmişlerdi. O zamana kadar bir çok­
ları şairliğin başarılı teşbihler yapmak olduğunu zan­
nediyorlardı. Yahya Kemal’e göre şiir bu değildir. Ona 
göre şairlik mânâyı söze çevirebilmek sanatıdır. Şiirde 
esas olan sözdür ama söz, kepmelerin istifinden ibaret 
değildir. Şiir kelimelerinin hususî bir âhenk meydana 
getiren terkibinden doğar, önemli olan husus mısra- 
daki ahenk dalgalanmalarıdır. Böyle bir ritme sahip 
olan mısra öz mısradır. Bizim eski şrrimiz bu bakım­
dan çok üstün örneklerle doludur. Onlara gitmek, on­
larla kaynaşmak yeni şiirimizi yaratabilmek için te­
mel şarttır. Şiiri nesirden tamamen farklı olarak ele 
alır. Hattâ musikiden de farklı olarak görür. Ona gö­
re ş:ir musikiden başka bir musikidir. Şiirde iki temel 
husus vardır: Ses ve nefes. Mısraın ayakları yerden 
kesilmez, uçmazsa veya kulağı bir ses gibi doldurmaz­
sa saf şiir değildir.
ŞİİRLERİ :
Yahya Kemal çok istediği halde şnrlerini kitap ha­
line getiremeden öldü. Bu gecikmenin asıl sebebi yaz­
dığı şiirler üzerinde devamlı olarak çalışmaktan ken­
disini alamamasıydı. Son yıllarında şiirler tamamlandı. 
Hattâ kitapların isimleri şair tarafından tesbit edil­
di. Fakat bu sefer de ömrü vefa etmed:. Ölümünden 
sonra kurulan Yahya Kemal Enstitüsü, şairin sağlı­
ğında kitapları için düşündüğü isimlere ve onlara 
verdiği tertibe uyarak kitap haline getirdi.
Şiirlerini dil ve şekil bakımından üç bölüme ayır 
mak mümkündür:
1 — Yirminci Yüzyıl Türkçesiyle söylenen şiirler,
2 — Divan Edebiyatı nazım şekilleriyle ve o şiirin 
diliyle söylenmiş şiirler,
3 — Rübailer.
1 — Bu bölüme giren şiirlerini «Kendi Gök Kub­
bemiz» isimli kitapta toplamıştır. Tamamiyle bizim 
olan duygu ve düşünceleri işlediği şiirlerden meydana 
gelir. Bu eserdeki şiirler :
a) Kendi Gök Kubbemiz,
b) Yol Düşüncesi,
c) Vuslat
başlıklarını taşıyan ana bölümlere ayrılmıştır.
2 — Bu bölümdeki şiirlerini ise «Eski Şiirin Rüz- 
gâriyle» adlı k'tapta toplamıştır. Bu kitap; Selimna- 
me. Gazeller, Musammatlar, Şarkılar, Kıt’alar ve Be­
yitler gibi kısımlardan meydana gelir.
Bu kitapta bulunan şiirlere Kendi Gök Kubbemiz’ 
de bulunan şiirler arasında tema bakımından bazı 
benzerlikler görülürse de nazım şekli, dil, söyleyiş ve 
muhteva bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Eski şi­
irimizi inkâr yerine ona yaklaşmanın gereğine inanan 
sanatçı Divan şairlerinin seslerini, edalarını, dünya gö­
rüşlerini ve temalarım alarak çağdaş b:r teknikle te­
rennüm etti. Bunu yaparken eski mazmunların yerine 
fikri ve hayali koydu.
3 — Rübailer sanatçının üçüncü şiir kitabıdır. 
Hayyam’ın Rübailerini Türkçe Söyleyişde bu kitaba 
eklidir. Rübai tarzını ustalıkla kullanan şa'r, türlü dü­
şünce parçalarını ve felsefî görüşlerini dört küçük mıs- 
ra’a yerleştirerek fikir, nükte ve şiir gücünü göster­
miştir.
NESİRLERİ:
Şiir sahasında olduğu gibi nesir sahasında da gü­
zel örnekler veren Yahya Kemal, kaleme aldığı çe­
şitli yazılarında Türk kültürü ve medeniyet1, Türk 
Edebiyatı gibi temel konular üzerinde durmuştur. Yer­
siz mecazlardan arınmış, duygu ve şiir yüklü her cüm­
lesi ile fikri bir adım daha ileri götüren yepyen-' bir 
nesir üslubu vardır. Başlıca nesir kitapları şunlardır: 
Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Siyasî ve Edebî Portreler, 
Tarih Musahabeleri, Edebiyata Dair, v.b..
TARİH ANLAYIŞI VE MİLLİYETÇİLİĞİ :
Yahya Kemal’e göre Türklüğü yayıldığı coğrafya 
içinde bir bütün olarak meydana getirdiği medeniyet 
unsurlarıyle değerlendirmek gerekir. Yalnız Asya’ya 
bağlı kalmak müphem bir çalışma olacağı gibi Asya’yı 
bilmeden, temeli oraya bağlamadan yapılacak çalışma­
lar da boşlukta kalmaya makkûm olacaktır. Türklü­
ğün Anadolu'yu vatan olarak seçişinin başlangıcı 1071 
tarihini coğrafî çizgi alan sanatçı Türk milletin n bu­
raya kadar geliş macerasının da önemine işaret et­
mekten geri durmaz.
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Şair Yahya Kemal’in milliyetçiliği va inançları 
üzerinde inanmış bir kadın olan annesinin derin etki­
leri vardır. Bu anne şair çocuğuna Kur’ân öğretir ve 
Muhammediye’yi okurdu. Bu suretle sanatçı Türk­
lükle islâmiyeti yoğuran bir senteze ulaşır. Şairin ken­
di ifadesine göre annesi ona «Peygamber Efendimizi, 
bir de Murad Efendi’mizi sev» diye devamlı telkinde 
bulunurdu. Murad ismi sanatçıda Balkan fetihlerin­
den I. ve II. Murad’ın hatıralarını canlandırır. Bu nok­
tadan anlaşılacağı gibi Yahya Kemal'in milliyetçiliği 
millî tarih ve İslâmiyet gibi Türk varlığının devamı 
için şart olan iki temel kaynaktan gıdalanmakta idi. 
Balkanlarda yaşayan Türkler için Hürriyet ve istik­
lâlin sembolü olarak dilden dile söylenen Murat adı 
sanatçıda tarih sevgisinin daha küçük yaşlarda filiz­
lenerek boy atmasına hizmet eder. Zira Birinci ve I-
kinci Kosova zaferini kazanan bu iki ayn Türk kah­
ramanı Rokofça kırlarında yaşayan destani Türk ina­
nışında bir tek mukaddes insandı.
Nihayet 1897 Yunan harbinin Türkler arasında ya­
rattığı millî heyecan Yahya Kemal’in şahsiyetinin te­
şekkül ettiği yıllara rastlamıştır. Devamlı mağlûbiyet­
lerden bunalan Balkan Türkleri ve umumiyetle zafe­
re susamış Türk gönülleri için Gaz: Edhem Paşa ordu­
larının Atina’ya doğru muzafferane yürüyüşü bir se­
vinç ve heyecan kaynağı olmuştu. Yahya Kemal bu sa­
vaşa katılan Türk halk şairlerinin
«Eğil dağlar eğil üstünden aşanı
Yeni talim çıkmış varanı, alışam»
gibi türkülerini yakından duymuş ve böylesine bir mil­
lî heyecan dalgası içinde yetişmiştir.
YAHYA KEMALİN ŞİİRİNDEN SEÇMELER
• •
BİR TEPEDEN
Rü’yâ gibi bir akşamı seyretmeye geldin 
Çok benzediğin memleketin her tepesinde. 
Baktım: Konuşurken daha bir kerre güzeldin, 
İstanbul’u duydum daha bir kerre sesinde.
Irkın seni iklimine benzer yaratırken 
Kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış. 
Tarihini aksettlrebilsin diye çehren,
Kaç fâtihin altın kam mermerle karışmış.
ITRÎ
Büyük Itrî’ye eskiler derler. 
Bizim öz musikimizin piri;
O kadar halkı sevkedip yer yer, 
O şafak vaktinin cihangiri,
Nice bayramların sabâh erken, 
Göğü, top sesleriyle gürlerken, 
Söylemiş saltanatlı Tekbîri.
öyle bir musikiyi örten ölüm,
Bir teselli bırakmaz insanda. 
Muhtemel görmüyor henüz gönlüm. 
Çok saatler geçince hicranda. 
Düşülür bir hayâle, zevk alınır: 
Belki hâlâ o besteler çalınır. 
Gemiler geçmeyen bir ummanda.
RİNDLERİN AKŞAMI
Dönülmez akşamın uf kundayız. Vakit çok geç; 
Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç! 
Cihâna bir daha gelmek hayâl edilse bile, 
Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle.
Geniş kanatlan boşlukta simsiyah açılan 
Ve arkasında güneş doğmıyan büyük kapıdan 
Geçince başuyacak bitmiyen sükûnlü gece. 
Gurûba karşı bu son bahçelerde, keyfince,
Ya şevk içinde harâb ol, ya aşk içinde gönül! 
Ya lâle açmalıdır göğsümüzde yahut gül!
GEÇMİŞ YAZ
Rü’yâ gibi bir yazdı. Yarattm hevesinle,
Her ânım, her rengini, her şi’rini hazdan. 
Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle!
Bir gün, bir uzak hatıra özlersen o yazdan.
Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin: 
Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde; 
Mehtâb... iri güller... ve senin en güzel aksin... 
Velhasıl o rü’yâ duruyor yerli yerinde!
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Yah fa Kemal'in nes:respr "de seçreer
Ezansız serntler
Kendi kendime diyorum ki: Şişli, Kadıköy, Moda 
gibi semtlerde doğan, büyüyen, oynıyan Türk çocuk­
ları milliyetlerinden tam bir derecede nasîb alabili­
yorlar mı? O semtlerdeki minâreler görülmez ezanlar 
işitilmez, Ramazan ve kandil günleri hissedilmez. Ço­
cuklar müslümanlığm çocukluk rü’yasını nasıl görür­
ler?
işte bu rü’yâ, çocukluk dediğimiz bu müslüman 
rü'yâsıdır ki bizi henüz bir millet hâlinde tutuyor. 
Bugünkü Türk babalan havası ve toprağı müslüman- 
lık rü’yâsı ile dolu semtlerde doğdular, doğarken ku­
laklarına ezan okundu, evlerinin odalarında namaza 
durmuş ihtiyar nineler gördüler, mübarek günlerin ak­
şamlan bir minderin köşesinden okunan Kur'ân’ın se­
sini işittiler; bir raf üzerinde duran Kitâbullah’ı indir­
diler, küçücük elleriyle açtılar, gülyağı gibi bir ruh 
olan san sahifelerini kokladılar. îlk ders olarak bes­
meleyi öğrendiler; kandil günlerinin kandilleri yanar­
ken, ramazanlann, bayramlann toplan atılırken sevin­
diler. Bayram namazlarına babalarının yanında gitti­
ler, camiler içinde şafak sökerken Tekbîrleri dinledi­
ler, dînin böyle bir merhalesinden geçtiler, hayâta gir­
diler. Türk oldular.
Bu günün çocuklan büyük bir ekseriyetle yine 
müslüman semtlerde doğuyorlar, büyüyorlar, eskisi 
kadar derin bir tahassüs ile değilse bile yine müslü- 
manlığı hissediyorlar. Fakat, fazla medenileşen üst ta­
bakanın çocuklan ezansız yeni semtlerde alafranga 
terbiye ile yetişirken, Türk çocukluğunun en güzel 
rü’yâsını göremiyorlar. Bu çocuklann sütü çok temiz, 
hilkatleri çok metin olmalı ki, ileride alafranga hayata, 
hayat Türklüğü büsbütün sardıktan sonra milliyetle­
rine bağlı kalabils'ııler, yoksa ne muhit ne yeni yaşa­
yış, ne semt, hiçbir şey bu yavrulann Türklüğünü his- 
settiremez.
Ah! Büyük cedlerimiz! Onlar da Galata, Beyoğlu 
gibi frenk semtlerinde yerleşirlerdi, fakat yerleştikleri 
mahallede müslümanlığm nûru belirir, beş vakitte 
ezan işit’Tir, aşmalı minâre, gölgeli mescit peydâ olur; 
sokak köşesinde bir türbenin kandili uyanır, hâsılı o 
toprağın o köşesi îmana gelirdi; Beyoğlu’nu ve Ga- 
lata'yı saran yeni yapıların yığını arasına o mesçit- 
lerden, o türbelerden bir ikisi kaldı da, gördük ki ced­
lerimiz, o kefere frenk mahallelerini toprağına böyle 
nüfûz ederlerdi. Biz bu günün Türkleri bilâkis Şişli, 
Nişantaşı, Kadıköy, Moda gibi küçücük bir şehri an­
dıran yerlere yerleştik, fakat o yerler müslüman rû- 
hundan ârî, çorak ve kurudur. Bir Üsküdar’a bakınız 
bir de Kadıköy’üne, Üsküdar'ın yanında Kadıköy Ta- 
tavla'yı andırır. Eski Türklerin rûhları :le yeni Türk- 
lerin rûhları arasındaki farkı anlamak isterseniz; bu 
son asırda peydâ olan semtlerle İstanbul içlerini mu­
kayese ediniz. Medenileştikçe müslümanlıktan çıktığı­
mızı tabiî ve hoş gören eblehler uzağı değil, Balkan
Devletleri’nin şehirlerine kadar gitsinler. Görürler ki 
baştan başa yenileşen o şehirlrein her tarafında çan 
kuleleri yükselir, pazar ve yortu günleri çan sesleri 
işitilir. Manzara halkın dînini ve milliyetim hatırlatır. 
O şehirler bizim yeni semtlerimiz gibi millî ruhtan ârî 
değildirler. Artık Türk milletinin ruhu bir râyiha gibi 
uçtu mu? Hayır, büyük kütlede yine o rûh var, fakat 
biz son nesil bir sürü gibi büyük kaafileden uzaklaş­
tık, kaybolduk, fakat daha uzağa gitmeyeceğiz, döne­
ceğiz, tekrar büyük kaafileye iltihâk edeceğiz, yeni 
tarzda yaşayışla cedlerimizin diyânetini mezcedip, bizi 
bu çoraklıktan, bu karanlıktan bu ufunetten kurtara­
cak mürşidler, şâirler, edîbler, hatîbler yfetişmedi. Fa­
kat gaayet tabiî bir revişle büyük kaafileye kendi 
kendimize döneceğiz. ,
Dinsizliğin kayıtsızlığın aksülâmeli başladı b:le. 
Çocukluktan beri diyânet yoiundan ayrılmamış olan 
kardeşlerimiz, bizim gibi rücû. hislerini itiraf edenlere 
henüz inanmıyorlar. Onlara tamimiyle ilt'câ edeceği­
miz zaman da bizi birden tanıyamayacaklar. Çünkü 
onlardan çok ayrı çok uzak düştük.
Dört sene evvel Büyükada’da oturuyordum; bay­
ramda, bayram namazına gitmeye niyetlendim, fakat 
frenk hava tının gecesinde sabah namazına kalkılır mı? 
Sabah erken uyanamamak korkusu ile o gece hiç uyu­
madım. Vakit gelince abdest aldım, Büyükada’mn ma­
halle içindeki sâkit yollarından kendi başıma cânre 
doğru gittim. Vâiz kürsüde va’zediyordu. Ben kapıdan 
girince bütün cemaatin gözleri bana çevrildi. Beni da­
ha doğrusu bizim nesilden benim g:bi birini, câmîde 
gördüklerine şaşıyorlardı. Orada, o saatte toplanan 
ümmet-i Muhammed, içine bir yabancının geldiğini 
zannediyordu. Ben içim hüzünle dolu yavaş yavaş git­
tim. Va'zı diz çöküp dinliyen :ki hamalın arasına otur­
dum. Kardeşlerim müslümanlar bütün cemâatin ara­
sında yalnız benim vücûdumu hissediyorlardı. Ben de 
onlarm bu nazarlarını hissediyordum. Vaazdan sonra 
namazda ve hutbede onların içine karışıp Muhammed 
sesi kulağıma geldiği zaman gözlerim yaşla doldu. On­
larla kendimi yek-dil, yek-vücûd olarak gördüm. O sa­
bah, o müslümanlığa az âş:nâ Büyükada’nm o küçü­
cük camii içinde, şafakta ayni milletin rûhlu bir ce­
mâati idik. Namazdan çıkarken, kapıda âyandan Re- 
şid Akif Paşa durdu. Bayramlaşmayı unutarak elimi 
tuttu: «Bu bayram namazında iki defa mes’ûdum, 
hamdolsun sîzlerden birin: kendi başına câmie gel­
miş gördüm! Berhudar ol oğlum, gözlerimi kapama­
dan evevl bunu görmek beni müteselli etti!» dedi.
Hem geldiğimi hem de bayramımı tebrik etti. Ya­
nındaki eski adamlar da onun gibi tebrik ettiler. Bu 
basit hâdiseden pek samimî olarak mahzuzdurlar. O 
sabah gönlüm her zamandan fazla açıktı.
B:z ki minâreler ve ağaçlar arasında ezan sesle­
rini işiterek büyüdük. O mübârek muhitten çok son­
ra ayrıldık, biz böyle bir sabah namazında anne mil­
lete tekrar dönebiliriz. Fakat minâresiz ve ezansız 
semtlerde doğan, frenk terbiyesiyle yetişen Türk ço­
cukları dönecekleri yeri hatırlayamıyacaklar!..
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